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ABSTRAK 
PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN PEMERINTAH TERHADAP 
KINERJA PERUSAHAAN INDONESIA DAN MALAYSIA DENGAN KUALITAS 
TATA KELOLA PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 
(Studi pada Perusahaan Milik Negara Indonesia dan Malaysia) 
 
DYAH AJENG SYIFA AQMARINA 
F0212037 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan 
pemerintah terhadap kinerja perusahaan milik negara Indonesia dan Malaysia. 
Penelitian ini juga mengamati bagaimana hubungan tersebut dimoderatori oleh 
kualitas tata kelola pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling sehingga diperoleh 30 perusahaan milik Negara Indonesia dan 
Malaysia periode 2011-2014 yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
Penelitian ini menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan pemerintah 
berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kinerja perusahaan di 
Indonesia dan Malaysia. Hubungan tersebut juga diperkuat dengan adanya 
kualitas tata kelola pemerintah. Sehingga kualitas tata kelola pemerintah dapat 
memperkuat hubungan negatif dari konsentrasi kepemilikan pemerintah dengan 
kinerja perusahaan Indonesia dan Malaysia. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF GOVERNMENT OWNERSHIP CONCENTRATRION ON 
INDONESIA’S AND MALAYSIA’S CORPORATIONS PERFORMANCE WITH 
NATIONAL GOVERNANCE QUALITY AS MODERATING VARIABLE 
(A Study at Indonesia and Malaysia State Owned Corporations) 
 
DYAH AJENG SYIFA AQMARINA 
F0212037 
 
 
This research is aim to examine the effect of concentration of government 
ownership on performance of Indonesia and Malaysia corporations. This 
research also observes how that relationship is moderated by the national 
governance quality. This research uses purposive sampling method so that 
obtained 30 corporations of Indonesia and Malaysia on 2011-2014 which is used 
as research samples. 
This research finds that the concentration of government ownership has 
significant effect with negative direction on performance of corporations in 
Indonesia and Malaysia. The relationship is also strengthened by the national 
governance quality. So that the national governance quality can strengthen the 
negative relationship from concentration of government ownership with 
performance of Indonesia and Malaysia corporations. 
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